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during the interwar period in europe, internal disturbances were not an uncommon form of 
domestic tension and conflict. This paper looks into the concept and characteristics of domes-
tic disturbances in lithuania in the period 1918 to 1940. The aim is to show the opportunities 
for organising such disturbances and the legal regulation of their control, including the use 
of the army to quell them. The legal regulation of the possibilities to use the army during the 
disturbances, and the situational circumstances of using troops in such cases in lithuania, are 
compared with similar cases in other east-central european countries, such as estonia, latvia 
and Poland.
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AnoTAciJA
tarpukariu europoje vidaus neramumai nebuvo neįprasta valstybių vidaus įtampos ir konf-
likto forma. straipsnyje nagrinėjama vidaus neramumų, kilusių lietuvos respublikoje 1918–
1940 m., samprata ir požymiai. siekiama atskleisti galimybių kelti tokius neramumus ir jų su-
valdymo teisinį reguliavimą, kariuomenės pasitelkimą vidaus neramumams malšinti. teisinis 
galimybių panaudoti kariuomenę neramumų metu reguliavimas ir situacinės kariuomenės 
naudojimo tokiais atvejais aplinkybės lietuvoje lyginamos su pavydžiais kitose vidurio rytų 
europos šalyse – estijoje, latvijoje ir lenkijoje.
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